operette 3 felvonásban - írták Jakobson és Stein - zenéjét szerzette Strauss Oszkár. by unknown
VÁROSI
u t A r i u l a t m a g s t n  v í i l  l a l k o x ü i a .
Folyó s s a m  64. Telefon szám 645.
Debreczen, 1915. évi október 28-án, csütörtökön
mérsékelt hely ár alehal
Újdonság! Itt először! Újdonság!
O pere tte  3 fe lvonásban . í r t á k  : Jakobson  és S tein . Z ené jé t s z e rz e t té : S trau ss  O szkár.
S z e m é ly  e l e :
S zen tp á li P is ta , fő h ad n ag y  — — — —
B á rá n y  E m il — — — — — — —
L y d ia  —  — — — — — — — —
A z ezredes — — — — — — —
E lly , a  le án y a  — — — — — — —
K o m b o ry , k a p itá n y  — — — — —
F ü lek y , fő h ad n ag y  — — — — — —
P a p p , h ad n ag y
D arrigó  K ornél 
V árn ay  László 
T eleky  Ilona 
K assay K áro ly  
M ezey M arg it 
K em ény  Lajos 
S zen tgáli Jen ő  
K olozsváry  A lb ert 
V ölgyi JózsefV anos, h a d n a g y  — —
K ra sz n ó th y , k a d é t  - - - - - -  Szakács Á rpád
Iv ré k , k a to n a -k a rm e s te r— — — — — A rd ay  Á rpád
T isz te k , katona-zenészek , tisz tiszo lgák , báli vendégek . T ö rtén ik  az  I.
Jan cs i, k u tyam osó  
K ardos, ő rm ester 
K lára — — —
F ricz i — — —
Miczi — — —
E g y  hölgy — 
B oross, k á p lá r  — 
Erőss, k áp lá r  — 
E gy  leány  — —
P o rtá s  — — —
D orm ann A ndor 
T u ray  A ntal 
Á rk o sy  Olga 
K assayné  
Székelyné 
E g y ed  Lenke 
Kőszegi K áro ly  
C sepregi Lajos 
H o rv á th  Miczi 
L év ay  Pál
felvonás egy tisz ti é tkezőben , a  II . fe lvonás egy jó tékonyság i
b a z á r ünnepén , a  I I I .  fe lvonás a  jó ték o n y ság i b azá r ép ü le te  e lő tt. I d ő :  m a.
F ö ldsz in ti és első em eleti páho ly  8 K  70 fill. F ö ld sz in ti család i páho ly  12 K  20 fill. E lső  em eleti 
családi páho ly  10 K  70 fill. M ásodem eleti páho ly  6 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék  II. ren d ű  1 K  86 fill. Tám lásszék III . ren d ű  1 K  56 fill. E rk é ly  I-ső  sor 1 K  06 fill. 
E rk é ly  II. so r 9 6 fill. Á lló-hely 64 fill. D iák -jegy  42 fill. K a rz a t első sor 54 fillér. K arza ti-á lló  4 2 fill. 
A jegyek után szám itott fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
Mérsékelt  helyárak:
Elösicláis Kezdete este f61 nyolc órakor.
Nappali pénztár: délelő tt 9— 12-ig délu tán  3 — 5-ig. -  Esti pénztár: 6 és fél órakor.
Újdonság1!
Holnap, pén teken  október 29-én 
Itt másodszor! Újdonság!
bájos ismeretlen.
O pere tte  3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir. könyvnyom da vá lla la ta . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
